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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh attention, interest, 
desire, dan action terhadap keputusan nasabah BPRS Barokah Dana Sejahtera 
Yogyakarta. Penelitian ini bersifat studi kausal yang bertujuan untuk mengetahui 
apakah satu variabel dapat mempengaruhi variabel lain. Sampel dalam penelitian 
ini sebanyak 53 responden dengan metode pengambilan sampel secara acak. Data 
dalam penelitian ini diperoleh melalui kuesioner dan wawancara. Metode analisis 
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas, uji reliabilitas, uji 
asumsi klasik, dan analisis regresi linear bergandan dengan IBM SPSS 25. 
Berdasarkan penelitian ini menunjukkan bahwa action berpengaruh 
signifikan terhadap keputusan nasabah BPRS Barokah Dana Sejahtera Yogyakarta. 
Sedangkan attention, interest dan desire tidak berpengaruh signifikan terhadap 
keputusan nasabah BPRS Barokah Dana Sejahtera Yogyakarta. 




This study aims to determine the effect of attention, interest, desire, and 
action on the decisions of BPRS Barokah Dana Sejahtera Yogyakarta customers. 
This research is a causal study which aims to find out whether one variable can 
affect other variables. The sample in this study were 53 respondents with random 
sampling methods. The data in this study were obtained through questionnaires and 
interviews. The data analysis method used in this study is validity test, reliability 
test, classical assumption test, and linear regression analysis with IBM SPSS 25. 
Based on this study shows that the action has a significant effect on the 
decisions of BPRS Barokah Dana Sejahtera Yogyakarta customers. Whereas 
attention, interest and desire have no significant effect on the decisions of BPRS 
Barokah Dana Sejahtera Yogyakarta customers. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Saat ini perbankan syariah mulai berkembang, ini terlihat dari banyak 
munculnya bank umum konvensional yang ikut meluncurkan UUS (Unit Usaha 
Syariah), BUS (Bank Umum Syariah), serta BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat 
Syariah).  Diketahui saat ini jumlah BUS berjumlah 13 unit, UUS berjumlah 
21 unit, dan BPRS sebanyak 168 unit. Namun, hal ini belum diikuti dengan 
pangsa pasar perbankan syariah. Pangsa pasar bank syariah saat ini hanya 
sekitar 5,70% per Juni 2018. Hal ini cenderung menurun jika dibandingkan 
dengan tahun lalu sebesar 5,78% per Desember 2017 (Otoritas Jasa Keungan, 
2017: 1). Tentu hal ini menimbulkan pertanyaan penyebab dari turunnya 
market share dari perbankan syariah.  
Dari segi  dana pihak ketiga (DPK) dan pembiayaan yang disalurkan 
(PYD) menunjukkan sebaliknya. Menurut otoritas jasa keuangan (OJK), 
perbankan syariah pada posisi Juni 2018 mengalami pertumbuhan positif dan 
menjadi intermediasi yang baik denga adanya peningkatan aset, PYD, dan 
DPK yang lebih tinggi jika dibandingkan periode tahun sebelumnya. Artinya 
penurunan market share tidak diikuti dengan turunnya kinerja keuangan 
perbankan syariah yang lain secara nasional (Otoritas Jasa Keuangan, 2018: 1).
Untuk lebih jelasnya terdapat beberapa gambar grafik yang 
menampilkan data-data dari market share perbankan syariah pada dua tahun 





Berikut adalah gambaran market share perbankan syariah tahun 2017 
dan 2018: 
  
Gambar 1.1 market share 2017 
    
Gambar 1.2 market share 2018 
Tercatat bahwa jumlah penduduk Indonesia melalui sensus penduduk 
tahun 2010 adalah sebanyak 237.641.326 jiwa 1. Hal ini juga Indonesia menjadi 
negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, perbankan syariah 
seharusnya bisa memanfaatkan peluang tersebut. Dengan konsep yang sesuai 
syariat, bank syariah memiliki ciri khas tersendiri. Harapannya, masyarakat 
muslim akan memakai jasa bank syariah dalam menjadi intermediasi antara 
masyarakat yang memiliki dana lebih dan hal penyaluran dana pada 
                                                            
























masyarakat yang membutuhkan dana, serta terciptanya masyarakat loyal bank 
syariah. 
Suatu perusahaan perlu untuk melakukan promosi agar masyarakat 
dapat mengetahui produk yang ditawarkan. Beberapa bank syariah juga 
melakukan promosi melalui website resmi, melalui event, media cetak, dan 
media sosial. Untuk promosi yang dilakukan oleh BPRS BDS tentu 
membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Hal ini dapat dilihat berdasarkan 
laporan keuangan pada periode tahun 2015 hingga 2018.  
Tabel 1.1 Laporan Biaya Promosi dan Laba BPRS Barokah Dana Sejahtera 
No. Periode Biaya Promosi Laba 
1. Per Desember 2015 64.592.714 1.381.667.000 
2. Per Desember 2016 53.944.499 1.407.093.000 
3. Per Desember 2017 73.617.900 1.469.574.000 
4. Per Desember 2018 62.237.100 2.319.420.000 
*dalam rupiah 
Sumber: Laporan Keuangan BPRS BDS melalui www.ojk.co.id 
Dari data tersebut terlihat bahwa terjadi kenaikan laba yang cukup signifikan 
pada empat tahun terakhir mulai tahun 2015 hingga tahun 2018. Hal ini terlihat pula 
biaya promosi yang dikeluarkan berbeda-beda. Promosi yang dilakukan memberikan 
dampak positif bagi keuntungan BPRS Barokah Dana Sejahtera di tahun 2016 dan 
tahun 2018 yang mengalami lonjakan laba yang sangat signifikan, meski biaya 
promosi pada tahun yang sama berkurang nilainya.  
Dengan data keuntungan bank syariah yang terus mengalami peningkatan. 
BPRS Barokah Dana Sejahtera mampu mengimbangi/setara dengan BPRS 
sebelumnya. Atas kinerja keuangan yang selalu terjaga prima, Biro Riset Majalah 





BPRS terbaik tingkat nasional  dengan kinerja keuangan “SANGAT BAGUS” dan 
predikat Golden Infobank Awards, karena dapat mempertahankan predikat sangat 
bagus selama lima tahun berturut-turut. Dalam hal pengembangan jaringan, BPRS 
Barokah Dana Sejahtera telah mampu melakukan ekspansi pasar secara progresif. 
Selama kurun waktu 9 tahun terakhir, BPRS Barokah Dana Sejahtera telah melengkapi 
jaringan pelayanan menjadi beberapa kantor pelayanan yang tersebar di 
Kabupaten/Kota di DIY.2 
Maka dari itu dalam meningkatkan market share membutuhkan 
promosi. Buku manajemen pemasaran (Sunyoto, 2014: 57) mengatakan bahwa 
promosi merupakan ujung tombak kegiatan bisnis suatu produk dalam rangka 
menjangkau pasar sasaran dan menjual produk tersebut. Hal ini juga yang bisa 
dilakukan oleh bank syariah dalam meningkatkan pangsa pasar yang ada. 
Beberapa bank syariah termasuk tentunya sudah melakukan promosi produk 
yang ditawarkan, beberapa memilih media televisi sebagai sarana penyampaian 
informasi produknya. Namun, hal ini belum diimbangi dengan bertambahnya 
pangsa pasar bank syariah secara nasional. 
Salah satu cara promosi adalah melalui periklanan. Terdapat beberapa 
macam media yang digunakan dalam iklan, yakni: televisi, radio, koran, 
bahkan internet. Untuk menghasilkan iklan yang baik, hendaknya beberapa 
yang harus diperhatikan. Antara lain adalah perhatian (attention), minat 
(interest), kebutuhan atau keinginan (desire), dan tindakan (action) (Rangkuti, 
2011: 137). 
                                                            





Untuk mempertahankan kelangsungan hidup, berkembang, serta 
mendapatkan laba, perusahaan perlu melakukan salah satu dari kegiatan-
kegiatan pokok yang berupa pemasaran. Pemasaran adalah suatu sistem 
keseluruhan dari kegiatan-kegiatan usaha yang ditujukan untuk merencanakan, 
menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa 
yang dapat memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli yang ada maupun 
pembeli potensial (Dharmmesta, 2013: 4). Artinya tidak lain, perbankan 
syariah juga harus memiliki pemasaran yang menjadi sistem guna membuat 
nasabah menjadi puas. Pembeli potensial disini yakni masyarakat Indonesia 
yang beragama Islam. 
Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan Silviana dan Purna Putra, 
(2017: 14) , menghasilkan data pemetaan nasabah mengambang yang berada 
di daerah Bekasi. Dengan total sampel 100 orang diketahui sebanyak 54 orang 
atau 54% diantaranya merupakan nasabah yang menggunakan jasa bank 
konvensional dan bank syariah. Walaupun penelitian ini dilakukan di daerah 
yang berbeda dengan yang akan diteliti, namun hal ini dapat menjadi gambaran 
besarnya angka nasabah potensial di daerah tertentu. Menurut Helmy (Silviana 
dan Purna Putra, 2017: 13), nasabah potensial akan memperhatikan keuntungan 
yang didapatkan mereka. Mereka cenderung memilih bank syariah atau bank 
konvensional yang akan memberikan keuntungan lebih bagi mereka. Bukan 
lagi memerhatikan aspek syariah, seperti riba. 
Dijelaskan Kotler dan Amstrong (Silviana dan Purna Putra, 2017: 12), 





disampaikan mendapatkan perhatian/attention, diikuti dengan minat/interest, 
selanjutnya menimbulkan keinginan untuk membeli/desire dan akan berakhir 
pada keputusan pembelian. Hal ini dikenal dengan sebutan AIDA ( Attention, 
Interest, Desire, Action). Attention adalah kemampuan yang harus dimiliki 
iklan agar  mendapat perhatian khalayak sasaran. Interest merupakan cara 
pemasar membuat konsumen tertarik dengan produk yang ditawarkan, dengan 
cara memberikan informasi mengenai keunggulan produk. Desire bermakna 
bahwa iklan harus mampu menggerakkan keinginan orang untuk memiliki 
produk tersebut, artinya seberapa besar produk tersebut dapat memenuhi 
kebutuhan dari konsumen. Action merupakan iklan yang sudah harus 
mendorong konsumen untuk segera melakukan suatu tindakan pembelian. 
Dengan memperhatikan keempat aspek tersebut, maka diharapkan iklan dapat 
efektif, tentunya perbankan syariah dapat menyasar pada nasabah potensial 
yang nantinya memutuskan untuk menjadi nasabah bank syariah. Tentunya 
melalui kegiatan promosi pengenalan perbankan syariah dengan menampilkan 
aspek keuntungan dan kemudahan apapun yang akan didapatkan oleh nasabah. 
Hasil empiris yang ditemukan oleh Kusumadewi (2015), membuktikan 
bahwa variabel attention, interest, desire, dan action memiliki pengaruh 
terhadap keputusan pembelian. 
Studi menggunakan variabel yang sama dilakukan oleh Rofiq (2012) 
mengungkapkan bahwa keempat variabel yang terdiri dari attention, interest, desire 
tidak berpengaruh sedangkan action memiliki pengaruh terhadap keputusan 





Hal ini memperlihatkan bahwa terjadi perbedaan hasil dari analisis pengaruh 
dari setiap variabel. Perbedaan tersebut dapat diakibatkan karena adanya 
perbedaan ukuran, sampel penelitian, waktu penelitian, objek penelitian, 
keanehan data, dan desain penelitian. Oleh karena itu, penelitian diatas menjadi 
celah untuk diteliti kembali yang nantinya apakah penelitian ini akan 
mendukung atau bertolak belakang dengan penelitian terdahulu. 
Kontribusi penelitian ini terhadap penelitian sebelumnya adalah untuk 
mengembangkan penelitian tersebut dengan objek yang berbeda. Penelitian ini 
memilih variabel attention, interest, desire, dan action. Dengan objek perbankan 
syariah yang berada di Yogyakarta, yakni BPRS Barokah Dana Sejahtera. Berkaitan 
dengan latar belakang diatas peneliti tentu tertarik untuk membahas tentang 
Efektivitas Iklan Menggunakan Analisis AIDA (Attention, Interest, Desire, 
Action) Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah (Studi Kasus BPRS Barokah 
Dana Sejahtera). 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang dan uraian di atas dapat dirumuskan 
beberapa pertanyaan yaitu: 
1. Apakah Attention terkait iklan yang diterapkan BPRS Barokah Dana 
Sejahtera berpengaruh terhadap keputusan menjadi nasabah di BPRS 
Barokah Dana Sejahtera?  
2. Apakah Interest terkait iklan yang diterapkan BPRS Barokah Dana 
Sejahtera berpengaruh terhadap keputusan menjadi nasabah di BPRS 





3. Apakah Desire terkait iklan yang diterapkan BPRS Barokah Dana 
Sejahtera berpengaruh terhadap keputusan menjadi nasabah di BPRS 
Barokah Dana Sejahtera? 
4. Apakah Action terkait iklan yang diterapkan BPRS Barokah Dana 
Sejahtera berpengaruh terhadap keputusan menjadi nasabah di BPRS 
Barokah Dana Sejahtera? 
C. Tujuan  
Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang yang telah diuraikan, 
maka tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut: 
1. Untuk menjelaskan pengaruh Attention terkait iklan yang diterapkan 
BPRS Barokah Dana Sejahtera terhadap keputusan menjadi nasabah di 
BPRS Barokah Dana Sejahtera.  
2. Untuk menjelaskan pengaruh Interest terkait iklan yang diterapkan BPRS 
Barokah Dana Sejahtera terhadap keputusan menjadi nasabah di BPRS 
Barokah Dana Sejahtera.  
3. Untuk menjelaskan pengaruh Desire terkait iklan yang diterapkan BPRS 
Barokah Dana Sejahtera terhadap keputusan menjadi nasabah di BPRS 
Barokah Dana Sejahtera.  
4. Untuk menjelaskan pengaruh Action terkait iklan yang diterapkan BPRS 
Barokah Dana Sejahtera terhadap keputusan menjadi nasabah di BPRS 








Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai 
pihak antara lain: 
1. Bagi peneliti 
Untuk melatih kemampuan dan ilmu pengetahuan peneliti tentang 
permasalahan bank pembiayaan rakyat syariah di dalam masyarakat, 
terutama yang terkait dengan menggunakan analisis pengaruh aida 
(attention, interest, desire, action) terhadap keputusan menjadi nasabah 
bpr syariah. 
2. Bagi akademisi 
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti 
lain atau akademisi tentunya yang berkaitan dengan masalah 
menggunakan analisis pengaruh aida (attention, interest, desire, action) 
terhadap keputusan menjadi nasabah bpr syariah. 
3. Bagi bank 
Penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak bank dalam 
mengetahui menggunakan analisis pengaruh aida (attention, interest, 
desire, action) terhadap keputusan menjadi nasabah di BPRS Barokah 
Dana Sejahtera. 
E. Sistematika Pembahasan 
Sistematika pembahasan merupakan urutan penyajian dari masing-
masing bab secara terperinci, singkat, dan jelas serta diharpkan dapat 





maka penulis akan menguraikan sistematika pembahasan yang terdiri dari 5 
(lima) bab, masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut:  
Bab I   menguraikan mengenai latar belakang masalah yang mendasari 
diadakannya penelitian. Rumusan masalah dituangkan dalam bentuk 
pertanyaan, yang berguna untuk memfokuskan pembahasan. Tujuan dan 
manfaat penelitian yang merupakan alasan pentingnya penelitian ini dilakukan, 
serta sistematika  pembahasan yang berisi mengenai sistematika penyajian 
hasil penelitian dari awal penelitian hingga kesimpulan sehingga memudahkan 
pengecekan bagian-bagian penelitian. 
Bab II berisi tentang landasan teori yang berhubungan dengan variabel-
variabel yang diangkat oleh penulis dan teori pendukung lainnya yang 
berkaitan dengan efektivitas promosi dengan analisis AIDA, sehingga dapat 
disusun hipotesis. Telaah pustaka yang menjelaskan penelitian-penelitian 
terdahulu yang dijadikan acuan dalam penelitin ini. Arti penting bab ini adalah 
untuk memperoleh pemahaman dan kerangka yang membangun teori guna 
dilakukan penelitian ini. 
Bab III berisi tentang gambaran cara atau teknik yang digunakan untuk 
menjawab permasalahan yang ada. Bab ini menjelaskan jenis penelitian, jenis 
dan sumber data, populasi dan sampel penelitian, definisi operasional variabel, 
metode pengumpulan data, dan teknik analisis data yang digunakan untuk 
melakukan penelitian. 
Bab IV membahas mengenai gambaran umum objek penelitian dan 





berisi interpretasi terhadap hasil pengolahan data yang meliputi analisis data 
deskriptif, pengujian asumsi klasik, analisis data terhadap pengujian hipotesis 
dan pembahasan. 
Bab V berisi kesimpulan yang diperoleh dari penelitian dan pengujian 
hipotetsis yang dilakukan pada bab IV. Selanjutnya pada akhir bab ini 
disampaikan saran yang dapat digunakan pihak perusahaan maupun 
pihakpihak yang berkepentingan dalam penelitian ini dan saran bagi penelitian 







Berdasarkan hasil penelitian, pengolahan data dan pembahasan, maka 
dapat disimpulkan bahwa: 
1. Variabel attention tidak berpengaruh terhadap keputusan nasabah BPRS 
Barokah Dana Sejahtera Yogyakarta dengan nilai thitung lebih kecil dari ttabel 
(0,846 < 2,011) dan nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 (0,401 > 
0,05). 
2. Variabel interest tidak berpengaruh terhadap keputusan nasabah BPRS 
Barokah Dana Sejahtera Yogyakarta dengan nilai thitung lebih kecil dari ttabel 
(-0,152 < 2,011) dan nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 (0,880 > 
0,05). 
3. Variabel desire tidak berpengaruh terhadap keputusan nasabah BPRS 
Barokah Dana Sejahtera Yogyakarta dengan nilai thitung lebih kecil dari ttabel 
(1,841 < 2,011) dan nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 (0,072 > 
0,05). 
4. Variabel action berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap 
keputusan nasabah BPRS Barokah Dana Sejahtera Yogyakarta dengan 
nilai thitung lebih besar dari ttabel (3,626 > 2,011) dan nilai signifikansi yang 






B. Keterbatasan Penelitian 
Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa keterbatasan dalam 
penelitian ini, yaitu: 
1. Penelitian ini hanya menggunakan sampel dari 53 responden yaitu nasabah 
BPRS Barokah Dana Sejahtera Yogyakarta, penulis berharap penelitian 
selanjutnya akan menggunakan sampel yang lebih banyak serta objek yang 
lebih luas. 
2. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini hanya empat 
variabel dan tiga diantaranya tidak berpengaruh sedangkan satu variabel 
berpengaruh signifikan. 
C. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang 
dapat disampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Bagi BPRS Barokah Dana Sejahtera Yogyakarta 
Pihak BPRS Barokah Dana Sejahtera Yogyakarta sebaiknya lebih 
mengembangkan lagi cara pengiklanan untuk memperkenalkan produk 
yang berada di BPRS BDS, seperti melalui media koran atau radio yang 
belum pernah dilakukan. Serta lebih memperhatikan cara promosi yang 
menarik salah satunya dengan menggunakan influencer. Hal ini tentunya 







2. Bagi Peneliti Selanjutnya 
Peneliti selanjutnya sebaiknya mengembangkan variabel 
independen berupa AISA dimana variabel tersebut merupakan alat analisis 
iklan yang menggunakan media sosial. Sehingga diharapkan ada 
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